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NOTES PER A L'ESTUDI DEL MODEL PETROQU1 MlC: 
EL CAS DEL CAMP DE rARRACONA. (~) 
Jaume Morron i Eslradé 
( • ) Aquest treball es ronamenta en un estudi previ pr~ 
sentat el 21 de gener de 1981 a un semtnar1 orga-
nlttat pel Departament d'Antropologia Cultural de 
la facultat de Filosofia 1 Ll etres de to Untvers1-
tat de Barcelona, Delegació Universilaria de Tarr! 
gona, sobre diversos ospectes de la vida de les CQ 
aarques tarragonines. 
Evidentment, per la brevetat del text , hom sola -
ment pot conslderor-lo una oproxlmacl6 als temes 
que hauria de contenir un estudi p rofund del model 
pelroqut~ic l del seu Impacte sobre unes comar-
ques -les nostres- amb una estructura productiva 
ronamentalment agricola 1 vinculada al sector tu-
rlsLlc . 
fóra desig de l'autor que aquest treball servis -
Per a estimular una investigació mes complet~ per 
part d'alumnes 1/o proressors ael cltal Depor t a -
ment. La lmportancia de la qüestió és be~ palesa, 
l penso que dona prou cap com per a portar la i~­
vest1gac16 a bon terme. 
El meu agraiment als professors del Deparlamenl 
d'Antropologia Cultural, especlalmenl als Ors . j2 
sep ~· Comelles l Esteban 1 Joan Pra t i Carós , per 
invitar-me a exposar aquestes notes en el sl del 
seminari . 
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I. DFFlNlCIOI~ PRtVIES: SOBRE EL CONCEPTe D'INDÚSTRIES D'ENCLAVAMCNr. 
Previ a l'entrada en matèria, és a dlr, a l'estudi de 
Jes característiques del model petroquímic I, més concreta-
•en t , de I 'impacte d'aquest llpus d'indústria en una tona -
geogràfica determinada, convé definir un marc general on es 
pugu i integ r ar la petroquímica. A aquest erecte convé defi-
n i r ~1 que hom entén per Indústries d'enc!~vamenl. Per d1XÒ 
he escolli t dos textos que em semblen prou aclaridors . 
•.. actlvltats industrials no articulades concretament a 
escala regional amb els altres processos productius que determi-
nen l'economia de la regl6 .•.. • •.. • 
(LlPIETZ, A. El capital y su espacto, 1979; cllal per Parra, To-
•as et al. a Crisis Económica y Pollticas Regionales: confliotos 
en la costa de Lugo, 1980 Transiclón, 25: }6-42.) 
Aquesta definició aporta un p r lmer elemenl de conside-
r ació per a entendre que és o, més ben dlt, que pot consld! 
rar -sc una indústria d'enclavament. Es tracta d'actlvltats 
indust r ials que no tenen res a veure amb la realitat produ~ 
tl va de la zona on s'lmpl~nlen. Malgrat ~lnexlsl~ncla d'u-
na a rt lculacló que podrÍem anomenar directa, precisament 
a causa de la mateixa, sorgeix una articulac i ó indirecla, 
que ge ne r alment sol 'sser un procés de domlnació-subordlna-
c l ó r especte a les formes de producció precapltal!sles exl~ 
t e n ts a La zona. Ho veurem mes extensament en comentar al-
gun s casos concrets d'indústries d'enclavament. Pel que fa 
a a questa primera dcfiniclo, cal matisar que l'adJecllu "re 
glo nal" ha d'entendre's com a "comarcal", no pas referit a 
Ca t alunya , per exemple. 
HI tornarem més endavant, després de comentar La defi-
n ició més completa que aporta César Portela: 
• • . . • . . indústries desconectades de la resta de recursos produc-
tius 1 humans autòctons, en clara contradicció 1 incompalibilitat 
amb els mateixos, que obliguen a i~portaclones 1 exportacions a 
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gran escala, Que es caraclerltzen per una clara dependencla eco-
nomies productiva i tecnològica, un elevat grau de contamlnaclo 
1 una ~esproporcionada relació antre capital invertit 1 llocs de 
treball crea ls .•.•.. · .• 
(Circulo de Informaci6n y Estudlos Soc lológicos, O Monte E Nosa, 
Ed Galaxia, vigo 1979, pròleg de Cesar Portela). 
Aqu! s'incorporen unes noves determinacions, molt con-
cretes, que afinen el concepte d'indústria d'enclavament 
fins un punt en el que és difÍcil afegir-hi altres caràc-
ters que el preclsln més. 
Les dues definicions es centren exclusivament en el 
factor estàtic de ics indústries d'enctdvament, i per tant 
és necessari incorporar-hi un factor dinàmic que ve donat -
pel transcurs del temps 1 que en certa mesura fa variar el 
concepte, arrivant fins i tot a descallficar la considera-
olÓ d'una determinada activitat industrial en una zona con-
creta com d'enclavament. P~dríem considerar dos estadis en 
l'evoluciÓ de les Indústries d'enclavament, quins són: 
Jl lndustrlalitzaoló perifèrica, que respondria exact~ 
ment als requisits vistos en les dues derinic1ons, 
1 del que existeixen nombrosos exemples ben pro-
pers (Centrals Nuclears a Ascó i Vande ll ~s; Cen-
tral Tèrmica del foix, a Cubelles; Crista l eda Es-
pai'lola, a l'Arboç); i, 
li)oomplexes productius integrats, que primitivament r2 
ren industrialitzaciÓ perifèrica i que han evolucio-
nat cap a tals. L'evolució pot isser tan poderosa I 
el procés de dominació-subordinaciÓ pot ésser tant 
fort que moltes vegades els complexes productius 1~ 
tegrats acaben absorbint totalment les antigues fo~ 
mes de producció , eliminant-les o convertint-les en 
actjvltats residuals. La localitat de Pue r tollano i 
el seu complexe petroqulmlc poden servir-nos d'exe~ 
ple. 
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Tant en un estadi com en l'a1tre -per~ d'una manera 
més acusada en el segon- les indústries d'enclavament tenen 
un impacte considerable sobre la resta d'activi~ats produc-
tives. Així doncs, passaré a fer una breu pinzellada de les 
característiques generals del model petroqulmic, comprovant 
primer com compleix perfectament les condicions que es der! 
ven de les definicions d'indústries d'enclavament, i des-
prés -centrant més el nostre estudi en el Camp de Tarragona-
quin és l'impacte que genera en les activitats productives 
autòctones 1 tradicionals de la zona, existents, per tant, 
abans de la instal.lació de la petroquÍmica. 
Il. CARACTER1STIQUlS FONAMENTALS DEL MODEL PETROQU!MJC: LA TNDúSTRlA PC-
TROQU!MICA (lPQ) COM ltiOÚSTRlA D'ENCLAVAMENT. 
El procés tecnològic central de la lPO és el "cracking", 
mitjançant el qual, a partir d'una matèria primera bdSíca d! 
rlvada del petroli -nafta, fuel, oil ........ -o del gas n.1-
tural -età, propà, ....... - hom n'obté els que s'anomenen 
productes petroquÍmics de primera generació: etilè, propil~, 
butadi~ 1 aromitlcs. Aquest seria l'inici del prou(s. Al va! 
tant dels "crackers" -els productes petroquÍmics de prJmera 
generaciÓ no acostumen a transportar-se massa Jluny- s' Ins-
ta!. Jen factories que els utilitzen com a matèria primera 
per a les seves fabricacions, i que hom podrla dlvJdir en 
quatre grups principals: matèries plàstlques, fibres slntèt! 
Ques, cautxú stntèttc i detergents (Chevaller, 1980). 
En general, i sense considerar la zona d'implantació, 
l a IPO pot considerar-se sempre indústrJa d'enclavament, 
doncs si bé -en funció d'aquelles- no complirà alguna de 
les condicions que defineixen aquestes indústries, si enca-
ixarà per llurs caracter1stiques en la major part de la de-
finició. Pensem en el cas extrem de la implantació petroqu! 
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mica en un país productor de petroli o gas, molt probable-
ment en vies de desenvolupament. [,identment, aquí no es d~ 
na una desconnexiÓ amb els recursos productius de la zona, 
però s{ es donen altres condicions: desconnexió amb els re-
cursos humans autòctons¡ exportacions massives, perquè un -
país en vies de d~senvolupamenl no podrà absorbir mal la 
producció 1 es veurà obligat a exportar¡ incompatibilitat 
amb allres posslbJiltats productives perquè els escassos r~ 
cursos de què disposi el pafs es dedicaran preferentment a 
la IPQ; dep~ndència tecnolÒgica I econòmica de les empreses 
multinacionals de la IPQ; desproporciÓ capital invertit 
llocs de treball creats, etc •.•....... 
la consideraciÓ d'lnd~strla d'enclavam~nt per a la IPO 
serà molt mr.s clara, doncs, en una rona on ni tans sols 
existeix la mat~ria prima, el petroli o el gas, en el nos-
tre cas. Vegem-ho pel Camp de Tarragona. 
rrecttvament, la !PO està desconcctada dels recursos 
productius i humans autòctons du la 1ona, js incompatible 
amb el desenvolupament dels mateixos, obliga a importacions 
J rxportaclons massives 1 presenta un elevat grau de conta-
mlnaclo. Les característiques de dependència econÒmica I 
tecnolÒgica, i d'intensitat en capital respecte als llocs 
de tr~ball creats són generals, i no entrarè a estudiar-les 
en e I cas dc Tarr.1qona. lleme tolL la interessant lectura del 
treball "La lnd~strla quÍmica en el Camp de Tarragona: Ja 
penetraciÓ multinacional", Translclón 1980 (lO): 37-41, on 
s 'aporten prous dades per a demostrar la dependència de tot 
tipus i la Intensitat d~ la inversió en capital. (n defini-
tiva, llmltarj l'anàlisi als quatre primers apartats de la 
definició. 
I) DesconnexiÓ dels recursos productius L humans autòc-
tons. Les comarques d~l Camp de Tarragona presenten, 
abans de la implantació petroqu{alca, una estructura produc-
tiva basada en l'agricultura en els municipis de l'interior 
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i en l'agricultura i la pesca en els de la costa. La poca_ 
indústria existent -a Valls 1 Reus, sobretot- està estreta-
•ent relacionada amb l'agricultura. A Tarragona, a part del 
co~er~ a•b el vl a travês del port, hom hi edifica les prl-
~cres lnslal.laclons Industrials prÒpiament dites, la fàbrl 
ca de tabacs 1 els dipÒsits de CAHPSA (Hargater, 1979). 
Harqalef ta•bê indica que algunes viles properes a Tar 
ragona disposen dc petits tallers tèxtils, fusteries i slm7 
lars, però sempre en condicions d'Inferioritat respecte a 
l'agricultura. 
Per altra banda, el turisme es limita a la costa, 1 ro 
na•entaimcnt a dos pols principals, que són Torredembarra 7 
Salou . rsclata en començar la dècada dels 60. Des d'alesho-
res ençà el turisme s'extén cap a altres pobles 1 es conver 
teix en una activitat fonamental dins 1 'estructura product7 
va de la lOOtl. 
(s en aquest marc on hem de considerar l'arribada de 
la IPO, 1 on hem de comprovar com estd desc~nectada dels r~ 
cursos productius 1 humans autòctons, considerant com a 
tals agricultura l turisme, per rer més sendlla l'.:~nàlls!. 
Podria argumentar-se que I 'existència de petroll a 1,1 
costa comporta l'aparició de la lPQ, perb aquest rdonamenL 
oblidaria que el descobriment 1 e~plotació del petroli de 
la Costa Dorada són f or~a posteriors a la Jmplantacló pctro 
quÍmica 1 que 1 -• per un a tre costat, repres~nta un percentat 
ge •olt bai, del total de cru tractat a les dues r~flnerle; 
de Tarragond (ASfSA i ENPETROL). 
[n segon lloc, el centre de consum dels productes ela-
borats per les empreses petroquímiques del Camp de Tarrago-
na ês la pràctJca totalitat de l'Estat Espanyol i, en molt 
bona part,depenent de les empreses, el mercat Internacional. 
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Finalment, entrant en el terreny dels recursos humans 
autòctons, els habitants del Camp de Tarragona s'han limi -
tat a participar en les feines de construccio, 1 en feines 
no qualificades. En quant a llocs de treball definitius cre 
ats per la IPQ i ocupats per autòctons, és evident que 
aquests es troben en clara minoria. 
Més endavant aprofundiré aquests temes, en estudiar 
les consequencies de la implantació petroquímica. 
il) lncompatibilltat amb els recursos productius 1 hu-
mans autòctons. La lnco•patlbilltat entre I 'estru~ 
tura productiva tradicional i autòctona de la 10na -en tan t 
en quant a recursos productius 1 recursos humans- 1 la lPO 
és clara, perquè hom descobreix facllment un enfrontament -
entre el sector Industrial 1 l'agricultura en cercar l'aigua 
que ambdós precisen 1 que ha provocat ja fortes tensions 
arreu del Camp de Tarragona, sobretot l'estiu del 1979, am b 
motiu del trdfec d'aigua que s'establÍ en utilitzar les in -
dÚstries camions-cisterna per a portar aigua a les seves 
factories. fn alguns indrets s'arribà a l'enfronta•ent dl -
rectr amb els transportistes I rins i tot hagui d'Interve -
nir la força pÚblica. 
Les xifres de consum poden ésser consultades en diver -
ses publicacions, concretament alguna d'elles es cita a la 
bibliografia que s'acompanya, però d'una manera molt breu 
cal Indicar que el consum industrial -fonamentalment de l a 
petroquímica- representa prop del 50' del total del consum , 
l'agrícola el 301 i el consum de boca el 201 restant (Co•i~ 
siÓ per la Defensa de les Algues del Camp de Tarragona, 1979 
Respecte al turisme, la Incompatibilitat es ~anlfest a 
a nivell dc consum d'aigua: I 'estiu del 1980 molts hotels 
de La Pineda hagueren de comprar-la 1 portar-la a~b ca•ions 
cisterna, ja que les aigües que habitualment els abastien 
resultaren conta~lnades per residus petroqu!~ics, tal com 
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indica~a una circular distribuida per la Comunitat de Pro-
pietaris Hotelers de La Pineda 1 Salou. Un Impacte no meny~ 
preable de la IPQ sobre el sector turístic és la contamina-
ciÓ del mar. Lfectivament, gairebé totes les factories abo-
quen les seves aigües residuals a la platja de La Pineda, 
que en molt bona part els banyistes Ja no utllltlcn. 
111) Importacions i exportacions a gran escala; elevat 
grau de contaminació. L'evidència d'dquests dos 
punts p~rmet tractar-los conjuntament i, per tant, fer-ho 
d'una manera brevíssima, sense nl gairebé mostrar-ne mdsses 
justlflcaclons. 
La consulta de les memòries anuals que publica la Jun-
ta d'Obres del Port de Tarragona, ens aportarà prou {nform~ 
ció sobre les Importacions 1 exportacions degudes a la IPQ; 
a!xl mateix hom constatarà · com el percentatge de mercade-
ries comcrclallt¡ades a travis del port de Tarragona corres 
pon en molt bóna part a productes petroquímics. 
Respecte al segon apartat -l'elevat grau de contamina-
ció- penso que per llur evidència, tampoc val Ja pena dedi-
car-li gaire espai. Cal, però, expressar la manca d'estudis 
rigorosos sobre el tema que, altrament, els mereix. 
Alx{ doncs, un cop demostrat -crec que prou convinren! 
•ent- que la Implantació petroquÍmica al Camp de Tarragona 
respon a les caracter(stiques de les indÚstries d'enclavn-
•ent, analitzaré breument el per què de la lnstal.lació d'a 
Questa indústria a les nostres comarques 1, finalment -pre~ 
vJ a les conclusions-, les conseqüències que ha comportat i 
que, presumiblement i a la llum d'experiències ocorregudes 
en altres Indrets, comportarà en un futur més o menys imme-
diat en l'economia d'aquestes comarques. 
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III. LES RAottS OC LA IfoPI.ANTACIO PETROQU1HICA AL CAMP DE TAARAGOt~: 
UNA APROXIHACIO. 
una caracterfstica clara de les Indústries d'enclava-
ment en general i del model petroquímic en particular, és -
la uti l ització de l'espai fÍsic i dels seus recursos natu-
rals per a desenvolupar una activitat co•pletament aliena a 
la LOna. Aquest espai ha de disposar de les millors condl-
lbl l 'assentament: xar~a de co•unicacions cions poss es per a 
per carretera, per tren, per mar I fins 1 tot per aire; te!_ 
reny pla; aigua abundant, o ~n tot cas, perspectives d'ai-
gua abundant; energia; relativa pro-iMitat als c~nt res de 
~on sum, e te ••••..• • · · · ... 
Aquests són els factors que la pròpia IPO reconeix com 
a fonamentals per a escollir el Camp de Tarragona per a la 
seva implantació (Hartln, 1977), però n'hi ha d'altres -POl 
ser mes importants- que crec val la pena comentar. [n pre-
sentaré tres. 
1) 8al~os costos d'Jnstal.lacló. Incloc en aquest apa!_ 
tat la creaciÓ de la infraestructura necessdrla per a què 
la JPQ pugui Implantar-se amb Ics degudes garanties l como-
ditats: carreteres, ferrocarril, port, zones d'alllament, -
etc. Tota aquesta Infraestructura no ha costat pràctica•ent 
res a la IPO lnstal.lada al Ca~p de Tarragona, doncs en es-
collir lmpJtHitclr-se en terrenys agrícoles rel.ltivament prò1 
pers 1 a la vor~ d'una tona turística important, 1~ IPO sa-
bla perfectament que tant agricultura com turls•e Ja havien 
procurat dotar-se dels míniMs serveis, que a partir de l'a.!: 
rlbada de la lPQ aquesta taMbé utilitzarà, sense tenir cap 
ni una despesa. 
Les úniques inversions que les petroquÍmiques nan fel 
.J no en La seva totalitat- han estat els accosos a les 
plantes des 
poc cost. 
dc les carreteres generals, tots ells de molt 
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if) Poc rigor de les lleis anticontamlnacló i de segu-
retat industrial de l'Estat Espanyol. En els pai-
sos desenvolupats, a causc1 de les disposicions legals, la 
protecció de l'ambient augmenta el cost d'lnstal.laciÓ en 
una mitja d'un 20' arribant en casos extrems a un 501. Les 
mesures de seguretat augmenten de l'ordre d'un 10' el cost 
d'Insta I .lac!Ó (Brldgwater, 1979). 
L~gicament, doncs, movent -se dins l'Òptica del mfnlm 
cost , l~ s companyies amb est ratègia a nivell mundial -reco.!: 
dem que les primeres en lnstal.lar-se al Camp de Tarragona 
són precisament, empreses Multinacionals- sempre procuraran 
escollir aquells paisos en els que les I lcis slguln més to-
lerants en quant a l'Impacte sobre l'ambient 1 en el que fa 
rerer~ncla a les mesures de srguretat que calqui prendre. -
Evidentment, ld legislació espanyola est¡ moll endclrrerlda 
respecte a I 'europea -i, naturalment, respecte a la norrlam~ 
rlcana - per un costat perquè les lleis no s'actualitzen, el 
Regla•ent d'Activitat s Molestes, Insalubres, Nocives I Per! 
lloses data del 1961 l d'aleshores ençà hom no ha actuclllt-
zat n i tan so l ament les concentracions m~xlmes admissibles 
de productes lÒxlcs en l',1mblant de treb.lll lndustrl.:~l, 
quan a l a majoria dels paisos es ran molt sovint revisions 
d'aquest~s concentracions; I, per un altre, p~rquè no e~Js­
tel-en organls•es específics dc con trol sobre les activi-
tats industrldls especialment pel que fa rcrerèncla a! r~s­
pecte de l'ambient 1 a la sequretat, ni tampoc organlsmes 
-com pot ~ss~r el NTOSH als USA- que propossln mesures con-
cretes a adoptar per part de les Indústries. 
ili) Localltzaci~ estratègica de ldrraqona. Conjunta-
•ent amb aquestes dues raons aplicables a la totalitat de 
l'Estat Espanyol, cal considerar-ne una tercera, qulncl és 
la situació estratègica del litoral medllerran! en generdl, 
l de Tarragoncl en particular per a l'exportació de les pro 
ducclons industrials cap als paisos del nord d'Arrlca 1 de 
l'est d'Europa, on van a parar bona part dels "outputs" de 
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la IPQ lnslal.lada al Camp de Tarragona. Efectivament, la 
costa mediterrània de l'Estat Espanyol està força so.lici t! 
da precisament per indústries d'enclavament (Alts Forns a 
Sagunt, Ford a Al~usafes, Petroquímica a CastellÓ) que apr~ 
fiten la bona localització de llurs factories per a expor -
tar les seves produccions amb avantatge sobre altres loca -
litzacions europees. 
La implantació petroquÍmica a la zona mediterrània ha-
via de tenir present també un mercat interior potencialment 
fort . Aquest, clarament, era Catalunya, i conc re ta•ent la 
zona industrial que rodeja la ciutat de Barcelona. Per aix ~ 
l'elecció de l'emplaçament idoni no podia estar gaire lluny 
d'aquest cent r e i es debatia entre Barcelona 1 Ja desemboca 
dura de l'Ebre. La primera rou descartada per llur excessi-
va concentració industrial,.! la segona per manca d'lnfrae! 
tructura, ja que llur acceptació hagués obligat a les empre 
ses a realitzar fortes inversions . Com solució quedava el 
Camp de Tarragona, 1 concretament la zona costanera a l a v~ 
r a de la ciutat de Tarragona que complia totes les condi-
cions necessàries abans esmentades: infraestructura adequ a-
da, aigua, sól abundant 1 pla susceptible d'ésser destinat 
a utilització industrial, etc ....... La refineria d'ENPETR OL 
1 les plantes de les seves empreses filials anaven en un 
principi a la costa, però a causa de les fortes pressions 
dels empresaris tur(stics es desplaçaren uns set quilÒ•etre5 
terra endins, als termes municipals de Constantí, La Pobl a 
dc Hafumet 1 el Horell. 
En aquest context, l'especulació amb el sól, la presè~ 
ela en el consistori de la ciutat de Tarragona de l'època 
de persones estrelam~nl vinculades a la petroquÍmica, els 
enganys als propietaris dels terrenys en els que s'edifica-
ria la Indústria J d'altres qüestions semblants, es donaren 
de més a més però, segons la meva opiniÓ, mal poden ésser 
considerades -contra el que algun estudiós del tema ha ind! 
cat- el factor clau 1 determinant que decidis a la IPO mul · 
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tinaclonal a escollir les comarques del Camp de Tarragona 
per a localitLar-hi les seves factories. 
lV. COHSCQOCUCIES SOBRE L'ESTRUCTURA PRODUCTIVA TRADICIONAL DEL CAHP 
OC T ARRACONI\. 
[I proces dc dominacló-subordlnacló respe~te a les fo~ 
~es pre-capitalistes existents en la zona on s'Implanta una 
Indústria d'enclavament, 1 que caractcrltLen la relació en-
tre aquells 1 la nou vinguda (Parra, 1980), acaba - s l hom 
no act~a decididament contra el matcl~- en una total depen-
dència de les activitats autòctones respecte a la nova act! 
vitat Industrial, quan no ~n la lrrcmJsible desapariciÓ d'a 
quelles o, en tot cas, en la transrormacló en activitat s Lo 
talment residuals i sense lncldincia en el pes dc I 'estruc-
tura productiva de l'àrea. 
(s en aquest marc referencial on crec cal anallttar 
les consequències de la ImplantaciÓ petroquímica sobre l'es 
tructura productiva tradicional del Camp de Tarragona, no 
solament "a toro pasado", sinó tamb' amb una certa visió de 
futur -sl més no a mlg termini- sobretot en uns moments en 
què el capital internacional tendeix a retirar les seves ln 
versions dels paisos desenvolupats 1 portar-Ics a lones en 
vies de desenvolupament, especialment pel que fa a les in-
dÚstries bàsiques, la IPO entre elles. A Ja bibliografia 
que s'acompanya es citen diverses aportacions sobre el tema 
IFernandc1, 1981¡ Frobel et alll., 1980¡ Horron, l980b). 
L'anàlisi la faré en tres apartats: 1) agricultura; 
li> turisme¡ lil) deseconomles externes produides per la 
IPQ. 
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Finalment, en base a tot l'estudiat, exposaré les con-
clusions a les que he arribat, tenint present, com ja he 
dlt en un principi, el context mundial en el que es mou 
avui en dia el capital multinacional, és a d1r, el reparti -
ment dels diversos estadis de la producció industrial entre 
les distintes zones del planeta. 
J) Agricultura. 
Una primera conseqúèncla de la lmplantacló petroquÍmi -
ca, sobre I 'agricultura, n'és la disminució de la producti -
vitat global de L'àrea, fet que és copseqüència a la vegada 
dc, lo) l'emplaçament de les indústries, edifi cades sobre 
les millors terres agr!coles de la comarca, i ilo) el bru-
tal consum d'aigua realitzat per la IPQ, que està provocant 
l'esgotament de les aigües subterrànies. Aquest darrer fet 
ha comportat que moltes explotacions agr!coles optessin pe r 
modificar el seu sistema de rec, lnstal.lant recs per go-
tclq, la qual cosa suposa una fort~ InversiÓ que hipoteca e~ 
cara més l'economia pagesa. En d'altres casos, per i•possi -
billtat d'aplicar aquest sistema, s'ha optat per abandonar 
el treball de la terra o mantenir-lo prictlca~ent per L'au -
toconsum. 
Pel que fa a l'emplaçament de la IPQ sobre les •!llor s 
terres agrícoles de la tona, constatar, mitjançant l'estudi 
del quadre que s'acompanya, aquesta realitat per d la co~a! 
ca del Tarragonès, on majorltàrta~ent -excepció feta d'una 
factoria, la dc Tarragona QuÍmica, S.A.- està lnstal.lada 
la petroqu(mlca. les ~lfres -en pessetes de 197)- indiquen 
Ja productivitat per hectirea en aquell any, 1 sin particu -
larment significatives perquè 197) és un any pont entr~ la 
primera fornada petroquÍmica -1966 a 1973, sobretot empre-
ses mullinaclonals que s'instal.len a J 'anomenada "tona Tr! 
vol" compresa en els termes municipals de Vilaseca de Sol c! 
na i Tarragona- i la segona - 1973 en endavant- amb la lns -
taJ.laclÓ d'ENP(TROl 1 les s~ves filials tradicionals als 
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te r•es •unlclpals del Morell, la Pobla dc Mafumet i Constan 
tL 
La indÚstria pelroqulmica s'ha lnstal.lat en la zona més rica agrfco 
lament de la Comdrca: els pobles que tenen major productivitat agrí~ 
cola dc tot el Tarragones. · 
~;e-;;e-1-:-a:y-1;7~.-e~~-;s;t;s-p;r-h;c~à;e:.--- ---- -- - -
Subratllats els pobles que actualment tenen petroqÍmlca en el seu 
te .-.e munte i pal. 
116.767, 
Vilallonga 90.997, -




La Riera 59.S04, -
Jtlrr~~n.! SO.l72, -
Car !de lis 48.1.08,-
ll Catllar 47.9S5,-
Perc1fort 4S.J42,-
1\1 ta full.t 41. 175,-
Bonastre )9.418,-
Torredembdrra )8.801,-






Salomo 29 . 7~9,-
Vespella 28.704,-
La Pobla de 
Hontornés 29.968,-
Font: Elaboració pròpia a partir de Margalef, 1979. 
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Evidentment, no és per casualitat que la IPQ s'ha lns -
tal.lat en aquests termes municipals. Si la productivitat 
agrícola és més e l evada normalment es t r actarà de cul t ius 
de regadiu, el que implica l'existència de pous. Ta•bé, la 
infraestructura serà molt més desenvolupada que no pas en 
una lona menys productiva. 
tn un altre ordre de coses, un fenomen aparegut a cau -
sa dc la implantació industrial massiva és el de l'agricul -
tura a temps parcial que implica una sèrie de transforma-
clons fins 1 tot en e l si de la prÒpia familia pagesa, e! 
Ludlades en profunditat per Hlren Etxa1arreta 1 col.labora -
dors en un treball que estan reall~zant pràcticament a tot 
l'Estat, 1 concretament a la zona de Tarragona. A la blbll~ 
grafia aportada hom hi trobarà unes priMeres impresions de 
la directora del treball, que presentà en forma de ponènci a 
a un Congrès dc Sociologia Rural celebrat a Còrdova el 1979 . 
11) Turisme. 
lI sohrcconsum d'aigua que fa la JPO, la contaminaci ó 
de l e s aigües subterrànies -tal com he comentat en tra c tar 
la lncompatlbllltal entre petroqu(mlca turisme- la c onta -
minac iÓ del mar, lt•s contínues rultcs de gasos dmb lo~ con s!;_ 
quent c ontaminaciÓ atmosfèri c a, les olors, .. • .••.. • son 
fa c tors que no ajuden precisament a crear el clima adequat 
pe r a mantenir un bon nivell d'afluència turística a la zo -
na. 
Aquests efectes negatius poden arribar al punl d'I nh i -
bir totalment -o, en qual$e~oJ cas, en ~olt bona part- l 'a · 
tractiu turfstl c del Camp do Tarragona, c oncretament del s 
pols m's importants, sobretot Salou, amb la conseq O ~n c la d c 
convertir en ocioses unes insta! .lacions 1 unes infraestru~ 
tures -el sec tor turístic, a diferència de la petroqu(mica, 
!.!. h.l creat infraestructura- en les que hom ha invertit 
molts milions de pessetes, 1 comportar la desocupació de 
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moltes persones, mes de les que emplea l a IPO, fonamental-
ment a partir dels mesos d'abril I maig I durant toL l'es-
tiu. 
La problemàtica és especialment greu, trlstemenL qreu, 
Ja que podria tenir ràcil solucio sl la IPO es decidís a 
realitzar certes despeses econòmiques , 1 a rreglar els seus 
problemes -l'aigua, sobretot- independentment de les solu-
c ions adoptades pels alt r es sectors productius de l'àrea. 
Per exemple, el t'et que el sector turfstlc hagi d'andr a 
busca r aigua dmb camions cisterna no significa que aquesta 
estigui esgotada, sinó que, prime r , la petroquÍmica ha con-
taminat les captacions tradlclonals dels hotels les urba-
nitzacions -com a mCnim a la zona de La Pineda- 1, segon , 
perqu~ la petroquÍmica realitza un consum tan csrereldora-
•ent gran d'algua,que es beu la que 11 correspondria a ella 
en una sltudció de gestiÓ n¿rmal de les plantes, més una 
part de la que en bona llei correspon als demés sectors pro 
ductlus . En definitiva, la lPQ sobreconsumeix aigua. Aquest 
sobreconsum h,l d'a t urar-se I pot atura r -se fins 1 tot sense 
necessitat de recórrer a aporl ·'cl n d' 1 • o s a tres conques hldr~ 
gràfiques (trans~asamenl de l'Ebre, per exemple). 
Els transvasaments solament permetran Ja !PO sequlr 
a•b el malversament d'aigua 1, pe r tant, seguir amb Ics agre 
slo -ns contra els altres sectors dc producció dc la coma r ca. 
la solució al problema de l'aigua dc la IPQ ha de passar, 
necessàriament, per la d 11 i · essa n t1ac1o de l'aigua de mar, -
imposant, però, rlgorossÍsims controls per tal d'evitar la 
conta•lnacló. 
En el fons, aquest es un problema de costos , j a que si 
co• he dit anteriormen t l es mesures de protecció de 1 ' am-
bient representen un augment del 20 al 50' en els costos de 
les plantes, si aquestes d hi • 
els beneficis augme n t en 
a un me nor cost, ja que 
espeses no son, signi fi ca que 
en aquesta quantia, que es produeix 
els costos fixes són menors 1, per 
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tant, hom amo rt itza sobre un total menor. En definitiva, es 
produeix un sob r ebenefici. 
L'estalvi d'aquestes despeses no i•plica sola•ent sobr~ 
beneficis pe r a la IPQ, sinó que també l•plica el que els e -
conomistes anomenen deseconomies externes per als de•és sec -
tors productius. A nivell general , els efectes externs es 
produeixen quan les accions d'un agent econÒ•ic afecten les 
decisions d'un altre agent (Quirk, 1979). Si els erectes ex -
te r ns donen l loc a beneficis, reben el nom d'econo•lcs exl~! 
nes, 1 sl provoquen costos s'ano•enen desecono•les externes. 
El darre r és el nost r e cas. Seguidament estudiarem algunes 
deseconomtcs externes provocades per la lPQ, més extensament. 
111) Q_e~e~onomlcs externes produ1des per la TPO: inhibici Ó 
de possibles alternatives productives. 
J~ he comentat prou ampllament les deseconomles exler -
n~s q~neradcs per )d TPQ en l'agricultura I turisme. In el 
present apartat descriuré alguns impactes de car¡cLer més 
gencrJI sobre el t:onjunl de l'estructura productiva del 
Camp dc Tarragona, especialment de la zona costera on est¡ 
centradu la pctruqu{mlca. 
fn un principi la !mpldntació petroquhllca provoc:i una 
mcnu dc "boom" en la construcciÓ, sector que actu~, segons 
1 'efecte multiplicador, sobre la resta de sectors produc -
tius. rn ld construcclj de les plantes es precisava una el! 
vada quantitat de mi d'obra que fins L Lot oblig~ les empr~ 
ses con$lructorcs a rcallt1ar e~pedlcJons en autocars per a 
bu~car-1~. Ja que lrs comarques de Tarragona no dona~cn pro u 
de sl mdteixc$. Era també l'ipoca de la construcciÓ dc l'Au 
toplsla de la Medlterr~nia 1 de la central nuclear de Vdnd~ 
llòs - I. 
Hom assistelx,doncs,a un moviment dc poblaciÓ força 
considerable, a la construcció de vivendes per a tot aquest 
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personal, etc ........ , en una paraula, l' arr:-lbadcJ de la IPQ 
se•bla por:-tar la prosperitat sota el br:-aç. 
De seguida, però, comencen a apa r èixer els problemes. 
Els nous barris, creats en pdrt per allotjar els t r eballa-
dors de muntatge de les plcJntes primer, I després , els def! 
nJtlus, presenten nombroses deficiències: manca d'equlpa-
•ents, dificultat en els accesos, manca de pavimentació, 
etc. 
A més a més, en acabar-se la construcciÓ 1 el muntatge 
de les pl antes són molt poques les persones que obtenen un 
lloc de treball definitiu, perquè es trdcta d~ feines rela-
tlva•ent qualificades, que en molts casos ocupen persones 
procedent s d'altres complexes petroqufmlcs, com el dc Puer-
tollano o e l de Cartagena, per a [UPI TAOL les seves rt-
llala. Pot r esultar Interessant aporLur aquf les xifres 
d'ocupaciÓ gene r ades dlrccta 1 indlrecLamenL per la petro-
qu{•lca. 
.•••••••. la petroqulmica ha creat al voltunt co 4.000 llocs de 
treball Clrectes, 1.000 en ••preses dc •antcnl•ent J 1.500 mes en 
••preses Ce transport .•••••.• • 
(leonart, Pere: Els atractius Industrial! de 29 clutal! oe Cata-
lunya, Serve! d'Estucts de la Banca Catalana, Barcelona, 1980). 
Cal comparar aquestes xfrres <1mb les de poblaciÓ actl-
v• de la zona, que la mateixa font considera en 43.236 per-
sones, •és altres ZS . OOO en l'entorn. Altrament seria molt 
discutible també la quantitat de 1.~00 persones ocupades 
Per e•preses de transport directament relacionades amb la 
IPQ. Jo, particularment, la considero una ~!fra e\cessiva-
•ent elevada. 
En un altre ordre de coses, I seguint I 'argumentac1Ó 
que apuntava més amunt, el treballado r em igrat ja no torna 
al seu punt d'origen, sinó que es queda, 1 la maj oria de ve 
gades va de treball eventua l en treball eventual, quan no -
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resta en atur. Alxi , el recorregut central nuclear de Vande 
llòs - I « Autopista * central nuclear d'Ascó amb lncurslo~s 
en la petroquímica, és comú a molts treballadors . Inevitab l e 
ment, un model d'aquest estil el que farà és incrementar "in 
~isericorde" els Índexs d'atu r o, en tot cas, ajornar l'es-
clat de la qúestió 1 augmentar-ne l'envergadura. 
Per altra banda, les persones no titulades -se ria molt 
més precís t r iguròs dir "ili no titulats", ja que la IPO 
podria definir-sc com indústria masclista , perquè dóna molts 
pocs llocs d~ treball a les dones- que han aconseguit emplc 
ar-se fi~es a la lPQ "dretanit1en" llurs actituds posi--
clons polltlqucs de manera absolutament favorable a la poli 
Llca de l'empresa. ll mecanisme és molt sentlll. Aquestes 
persones han pclSSdt d'un "status" econòmic pobre a un ,d tre 
molL per damunt de l mi tjà dels altres trebal l adors, i fins 
i Lot e l s han pogut ésser confiats càrrecs a~b una deterMi-
nada responsabilitat 1, per tant, a•b un cert poder. (n no 
posseir cap tttulclcló tenen poques possibilitats d'obtenir 
un sa l ari equivalent en una esfera professional diferent -el 
m.ttclx passa amb e l cert poder que he citat- dc mane r a que 
per a mantenir aquests ingressos i i!quest poder es veuen 
obligats a seguir treballant en la IPQ 1, per això, han de 
molntenir-se dÒcils, fidels a l'empresa, sense contradi r les 
Iniciatives que aquesta dugui a terme en el camp laboral. 
D'aquf en resulta el conservadurisme del treballador de la 
IPQ, en general, I el que és pitjor, la dtrlcultad de p l an-
tejar reivindicacions -1, lÒgicament, d'aconseguir rea llll! 
clons- en el que fa a la millora de les condicions de segu-
retat en el t r eba ll , reducciÓ dels lÍmi~s màxims ad•lslbles 
d'exposiciÓ <1 productes tÒdcs, .......... El treballador 
de la TPO -com, per desgràcia, bona part de l<1 classe obre-
ra d'aquest país- solament és sensible a les re i vindicacions 
de caire monetari que són, precisament, les que costen menys 
a les empreses, ja que el pe r centatge del cost de la mà d'o-
bra en el total del cost del producte és una part •olt peti-
ta en la IPQ. 
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Hi ha un fet recent que avala l'argumentació abans su-
gerlda. En el project e d'ampliaciÓ de DOW CHEMICAL, l'empr~ 
sa preveu controlar emissions de ben zè a l'atmòsfera a par-
tir de concentracions iguals o superiors a 5 parts pe r mi-
liÓ (ppm) de benzè en aire, quan als USA, pals d'origen de 
DOl s'està discutint ja la necessitat de rebaixar la concen 
traclÓ m~~~m~ admissible de ben1è en l'a~blent de t r ebal l a 
1 ppm. Cap síndlcat ha portat cap iniciativa nl cap propos-
ta denunciant aquest fet 1 eKlglnt un major control. .. 
Soclològica~enl, la Nd r etanlLzaciÓ" dels treballadors, 
de la petroquÍmica, ha de ser tinguda en compte 1 seria 
•olt Interessant estudiar a rons totes les implicacions que 
genera. 
[ls elevats sous donats per la lPQ tenen mo lt a veure 
amb Ja cr~aclÓ de direrèncl~s notables entre la població, 
degudes als ingressos. D'aquí provenen, a causa de les Ine-
vitables especulacions, augments de lloguers, que olfecten 
les economies més modestes -estudiants de rora de Tarrdqona 
que no treball en I que, per tant, d~pcnen econòmicament de 
llurs famíli es, per e~~mple- 1, en genera l, augments de l 
cost de ld 'ida. 
la zona es transrorma lenta i ine~orablement en una 
area dc for t consu .. : Cctrrefour, Corte lnglés, .......... amb 
el consegbent ensorrament dels petits comerços tradicionals 
1 les petites botlques . 
LÒgi ca~ent la•bé es donen pujades de preus especulati-
ves en el sòl, que augmenten els costos d'instat. lacló a 
possibles empreses de t ran sformaciÓ -creado r es de bastants 
llocs de treball- 1 les Inhibeixen d'tnstoll.lar-se en aque~ 
les com arques , amb Ja qual cosa el model petroquÍmic seguei x 
essent el d i , 0 • nant 1 actua practicament en forma de "taca 
d'olt" • expulsant els altres secto~ productius. El cas de 
1 'e 
•Presa LOSTE que hagué de tancar llur factoria per la 
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pèssima qualitat dc l'aigua és il.lustratiu. Aixi mateix la 
COCA-COLA amenaçà amb tancar llurs instal.lacions al polí-
gon industrial de Tarragona sinÓ se li subministrava aigua 
de bona qualitat. La situació s'agreuja en considerar la 
crisi per la que travessen determinats sectors industrials 
tradicionals a les nostres co•arques, per exemple, el tèx-
lll, que donava força llocs de treball a la població femen! 
na i que en els darrers temps ha vist co~ tancaven les dues 
empreses m&s fortes de Ja zona: THOHAS 1 ~ALHELlHl. 
(s clar que la potència econòmica de les eMpreses pe-
troqufmlques aconsellarà a la banca cedi r-los-hi a elles 
els crèdits de funcionament que precissin, crèdits que d'a-
qllcslol m.lnl"ra 110 es concedeixen a les pelites i mltJunes e~ 
preses, o en toL cas sf es concedeixen però amb qrans dlfl-
culLals, aj<Hio.lnl d llur pèrdua de rendabllltat 1 a llur ta~ 
c.lment. 
Per concloure, esmentar una darrera deseconomla r~ler­
na: la sociallttdcló dels costos que sempre intenten fer 
les lndÚslrlcs d'enclavament, és a dir, el repartiment de 
costos propis de la Indústria entre ella les comunitats 
de poblaciÓ vernes, Intentant Justificar que les inversions 
que orlglnen aquests costos poden ésser Útils a la comuni-
tat, 1 no solament a la Ind1Ístrla. Ho il.lustraré amb un 
exemplr d'actualitat de I 'Intent de transvasar ~igues de 
I 'lbre al Camp dc farragona. 
rs evident que aquesta obra respon a interessos e•clu-
slus dc la IPQ, però per a reduir-ne el cost que això 11 
slgnJ.flcarla, la lPO vol fer pujar al carro del projecle a 
tots els pobles i ciutats pels quals ha de passar el trans-
vasa~ent, amb la promesa d'aigua del mateix. De fer-se aixÍ, 
representarà un major cost de l'aigua per a la població L 
l'agricultura, que ajudaran a pagar l'aigua consumida per 
la IPQ 1, evidentment, un menor cost per aquestes, a l'es-
til del que ocorre amb les tarifes elèctriques, on els usua 
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de •enor consum han de pagar unes tarifes propo r cional-riS 
• ele~ades que els grans consumidors -les indústries •ent •es 
des fonamental~ent- a~b el qual per un costat es prl-pesa • 
•en els grans consums -o el malversament energètic- i per 
¡•altre el sector domèstic financla, via tarifes, el sector 
industrial. 
V. COHCLUSIOHS. 
En definitiva, doncs, hem de veure com s'ha anat pro-
duint una progressiva adaptació de la 10na a les necessi-
tats de la IPQ -rcsullal del procés de dominació-subordina-
ció ja esmentat - I que es manifesta tant en petits detalls 
-la creaciÓ d'una facultat de Qu{mlques a lo ciutat de Tar-
ragona- co~ en fets 1 grans obres d' Lnrraeslructura que 
qüestionen defi nitivament una ordenació del territori més 
al servei de les persones 1, en concret, una possible alte~ 
nativa producli~a a l a comarca al marge de l model petroqu{-
•lcl trans~asa•ent de l'Ebre, transvasament del r r ancoli-
Calà, sentència del Tribunal Supre~ favorable a AITASA en 
el contenciós sob r e els pous del Hontroig, etc ........ . 
Tot això porta a un procés pràcticament Irreversible 
que té per fita el "monocultiu" industrial de la comarca, -
col.locant-la en una siLuaclÓ d'absoluta dependència envers 
un un1c sector productiu -estadi final del proces de domin~ 
cló-subordlnacló auspiciat per les indústries d'enelavament-
sltuacló que implicaria la ruina econòmica de la zona en 
cas d'un "Crack" del sector pct.roqu!mlc -com comença a ocó~ 
rer a Puertollano, on el 30\ de la poblaciÓ ~cllva es troba 
en atur forç ós- o en cas d'un canvi d'estratègia a nivell 
•undlal de les co rporacions multinacionals del sector, que 
•olts a 1 na l stes comenten Ja en detall, no solament per la 
IPQ sl -
no també per a l a totalitat de la indústrla bàsica. 
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Degut a la necessitat de reduir costos -o d'obtenir so 
brebeneflcls- les grans corporacions industrials internaclo 
nals traslladen els seus centres productius als paisos del 
Tercer Hón. La reducció de costos és obvia: acosta~ent a 
les fonts de matèria prima, mà d'obra dÒcil i barata, manca 
de legislaciÓ sobre protecciÓ de l'ambient, etc ... . .. . 
Segons aquest esquema els paisos desenvolupats tindran 
al seu càrrec els processos productius punta -biotecnolo-
gies, quÍmica fina, telem~tJca, JndGstria parcial, 
però la Indústria pesada passarà a desenvolupar-se rora d'~ 
quests paisos. Cs una estratègia de les grans companyies 
que s'esta complint matemàticament a nivell mundial, 1 Tar-
ragona no quedar~ pas al marge del procés. Sl alguna corpo-
raciÓ multinacional inverteix a Tarragona -Oow Chemtcal, 
per exemple- no és pas per la confiança que pugui donar-li 
l'àrea, sinó perquè té uns Interessos monopol{stJcs molt 
concrets, que jc1 han estclt estudiats prou detlnqudclmcnt 
(Morron, 1980b: Actualidad [conómlca, 2.4. 1981). tn tot 
Cils, però, serd l'ell.cepció que confirma la regla. 
[n resum, d'acord amb aquesta estratègia general I sal 
vant el fet que I 'Estat espanyol pugui ésser considerat un 
pa(s de la perifèria del capitalisme, el model petroquÍmic 
té dues opcions al Camp de Tarragona: 
i) abandonament total a mig termini: no es previsible 
degut a la joventut de moltes plantes i a les Inversions 
previstes per Oow. El que sf pot passar és que les lnstal.-
lacions no funcionin a massa rendiment, a causa de la comp~ 
Lèncld d'altres 1oncs -paisos del Tercer Hón- i de la situ~ 
cló del mercat; o, 
lJ) no reinversió de les empreses multinacionals, que 
així deixarien morir les factories -Aiscondel, per exemple-
i alguna d'elles -Oow- quedaria com a monopolista en la lO-
na depenent les demés indÚstries d'ella. Aquí podria estar 
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e l ~o tl u de la forta oposiciÓ que desvetllà l'aprovaciÓ dei 
Pla Parcial d'Ordenació de la Zona de Cran Indústria enlre 
Jes e~preses ~ultinacionals de la petroquÍmica instal.lades 
a l t e r~e Municipal de Tarragona. 
En qualsevol cas, la dependència queda manifesta. No 
he conside r at una expansió de la IPQ perquè la tendència no 
es aques t a . tal co• he demostrat anteriorment, l com també 
de•os tren els darrers treballs apareguts sobre el tema. 
Pe r tot això, és fonamental -sl hom no vol que aques-
tes comarques calguin en una dep r essió com la que està vi-
vi nt j a avui en dia la zona de Puertolldno- r ecolzar els 
sec t o r s pr oduc t ius autòctons que la IPQ ha minat gairebé 
fin s a l a mo rt, sobretot l'agrlculturd. Sinó, d'aquí a no 
gair e s a nys es presenlaran greus problemes -fins i tot de 
s ubsi stència- en aquestes cómarques , com Ja algunes perso-
ne s estan detectant. 
Pero no nos atane a nosotros do~lnar todas las ~•rees 
del aundo , sino hacer lo qua est4 en nuestras aano1 por el bien -
de los d!as que nos ha tocaoo v!v!r, extlrpando el ••1 en los cas 
pos Que conoce~os, y dejando a lo~ que vendr'n despu6s una tlerra 
11apla para la laoranza. Pera que tengan sol o lluvla no depende 
de nosotros . • • . • •• • 
(Tolk1en, John Ronald Ruelen: El senor de los Anlllos: El retorno 
del Aey , p4g. 201; Mlnotauro, Barcelona, 1980). 
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